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Quatrieme centenaire du culte Protestant
en francais ά Leyde*
Le !) i n n i de eet te annee (1978), il y a eu q u a l r e cenls ans
qu'a Leyde, en Hollande, il fut pris la resolut ion que, les diman-
clic-s, a i i ra ient lieu des cultes reformes en langue francaise.
C ' e l a i l une resolution des curateurs de l 'universi te. Une eglise
f r a n c o p l i o n e nc fut fondee a Leyde que six ans plus tard, en
1Γ>8·1, par la f o n n a t i o n d 'un consistoirc. Pourtant les cu l tes
en f r a n c - a i s de 1578 c o n s t i t u e n t le debut d 'une t r a d i t i o n qui
s'esl e o n l i n u e e jnsqn 'a nos jours. II n'cst ]>as f a c i l e d 'evoqner
en quelques niots ce ([ue ees cultes ont s i g n i f i e p o u r les n i i l l i e r s
de ehre t iens , bcauc-oup d'entre eux v e n u s de l 'etranger, (μιi
an cours de c[ i iatre sieeles y ont assiste et par t ic ipe . Ici nous
ne v o i i l o n s reineniorer que les or igines peu eonmics de ecs
e u l l e s .
Ιίπ n i a i 1,178, t rois ans apres la f o n d a t i o n de l 'univers i le , les
eura leurs et les bourginoslres de Leyde e r o y a i e n t neeessaire
d ' e t a b l i r u n l i o r a i r c h e b d o i n a d a i r e des cours n n i v e r s i t a i r e s . I l s
les r e p a r i i r e p . t snr les q n a f r c jours du l u n d i jus( |u 'an j e u d i ,
el dec iderent du n i e i n e eoup « (jue les d i n i a n o h e s , des sermons
s e i - a i e n f preclies, le n i a t i n par le siciir Fugereins en l a n g u e
l ' raneaise » (1), I 'apres-inir l i par q u e l q u ' n n d 'au l re en l a t i n . I>a
])residenee des cultes f ranca i s fut assignec a l 'nn des profcs-
seurs, ( j i i i l l a u i n e Feugueray, proiesseur de theologie. II a v a i t
ele p a s t e u r a l iouen, inais en 1575 il avait obtenu un professo-
ral a la n o n v e l l e u n i v e r s i l e de Leyde, a la recommandal ion du
P i ' i n c e ( i i i i l l a u n i e d'Orange.
S'il n'est j)as in iposs ib le ((iie, de teinps a a u t r e , Feugueray ait
deja ])reche en f r a n c a i s a Leyde avant t[ne la resolution men-
f i o n n e e du 9 niai 157<S ne fut prise, il est sur par contre (μι'ίΐ
a eoni inence a (ou continue de) .precher apres celle-ci. En cil'et,
exae lcment un an plus tard, le 9 niai 1579, G i i i l l a u n i ? d'Orange
e e r i v i t aux cnratenrs de l'universite pour les aver l i r de ne
])as accepter de Fciigueray la demission qu'il ava i t donnee,
* C n i n n u i n i c n t i o n 'presentee dans la rcunion du consistoire de
l'lij,'lisc A V a l l o n n e de Leyde, le 5 mai 1978.
(1) P. C. Molhuysen, Bronnen tot de geschiedenis der Leidsc.he nni-
/icr .s-//c//, l j s-0ravcnhagc 1913, p. 57.
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pui.sque ( d i x i t le Prince) les curatcur.s a v a i e n t appele au pro-
i'essorat en t l ieologie im I ta l ien qui n ' e t a i t pas capable de
'j precher cn f r a n e a i s « comnic nous apprenons que le di l Feu-
j tmeray le f a i t de l'ois a autre » (2). Le Prinec allegue que
eetie p r e d i c a t i o n cn f r a n c a i s « scrt g r a n d e m e n l ccux qui ne
\ s a v e n l pas la l a n g u e du pays », a i n s i ( |uc Ions ceux qui veu-
l e n l a j > p r e n d r e le f raneais .
j C'esl done a p a r t i r de 1078 au plus tard que Fcugueray a
\ ce lebrc des e u l l e s en f r a n e a i s . quoique l 'expression « de l'ois
1 ;'i a u l r c » (« s o m w i j l e n ») d o n l le Pr ince se scrt, rree l ' impres-
j s ion qu'a l ' epoque ees Services n ' a v a i c n t pas cncore Heu cl ia( |nc
seinaine. lin 1581, eependant, lors([uc le theologien Lamberl
j D a n e a n de Geneve f u t n o i n i n e ])rofesseur a Leyde, les c i i r a f e n r s
| et bour imies l res des i rerent que d o r e n a v a n t les Services en
i ' ranca i s - q u e D a n c a u d e v a i t presider -- a u r a i e n t l i e u cha-
que ( l i i n a i i c l u · .
Les r n l t es en f r a n e a i s f a i s a n t p a r t i c , p e n d a n t ees premieres
annees, des a e t i v i t e s de l ' u n i v e r s i t e , i l va de soi ( |u ' i l s se
l e n a i e n l d a n s la s a l l e de coiirs de ccHc-ri, e'est-a-dire, dans
i ' c g l i s c du H e i > u i n a ^ e d o n l l 'ent i 'ee sc t r o u v a i t au ] - i a p c n l ) o u r j > .
Cc· b a l i m e n l , ou, de 1078 j u s i i n ' a 1582, on s 'asseniblai t ])<)ΐι ι · le
e u l l e en f r a n e a i s a 8 h du m a l i n , e x i s l e l o u j o u r s cl a b r i t e m a i n -
. i e n a n l n n e ] ) a r t i e de la b i b l i o t h e ( | u e u n i v e r s i l a i r e .
A j j r e s le de])arl de Dancau en 1582, la n u i n i e i p a l i l e de Leyde
eharijea A d r i e n S a r a v i a de la p r e d i e a l i o n pour les e i l o y e n s
l ' raneopbones de la v i l l e ; i l a s s u r a i t les e u l l e s j u s q u ' a 158.'i, d a n s
la K i - a n d c ei;lise S a i n l - P i e r r e , beaueou]) plus g r a n d c que le
ι l e m p l e du 15eL|uinat;e.
Kn 1581, la n i a j c n r p p a r l i e de Tegl i se i 'eformee de Rrugcs
( F l a n d r c ) se r c f u g i a a Leyde. Les nie inbi-es du c o n s i s l o i r e de
r e i t e r o m n i u n a u l e , d i l l e « v i e u x r o n s i s t o i r e », prc . sentc i 'cnt au
m a g i s t r a t de T^eyde n n e n o m i n a l i o n , a f in d'en f a i r e u n c cler-
l i o n de ( |na l re a n r i e n s el d ' u n p a r e i l noinbre de diacres, qui
T u t approuvce ie 21 aoül 158Ί ; le pas leur .Iar(|iies de la Dreve,
v c n u l u i - a u s s i de Rrui>es, f u l a n t o r i s e a |)ro])oser les n o u v e a u x
inembres du e o n s i s l o i r e a Tei i l i se el a les roniirnicr dans lenrs
f o n r l i o n s . L'on pcul ronsiderer l ' i n s l a l l a l i o n de re ronsisloire,
i n d e p c n d a n l de l ' u n i v e r s i t e , e o i n i n e le dehnt de l ' h i s l o i r e de
l ' I ig l i sc W a l l o n n e de Leyde. C'e lni t atissi en 158Ί, (|ue le magis-
f r a t de Leyde a s s i g n a i t aux W a l l o n s l'eglise nommee « de Vrou-
\vekcrk » (« ei;lisc Nolrc Dame »), s i tuee en l re la I laar lem-
j n e r s l r a a t et le Vrouwekerkl iof , ου Γόη p e u l enrore en vo i r
j re r ta ins vesliges.
! Quoique les rultes en f raneais a i e n t perdu par la s u i l e lern·
1 earaeterc de cnlte universitaire, les l icns enlre l'Iiglisc W a l l o n n e
l et l 'univers i te c o n t i n u e r e n t a exister, d 'une ])arl, ])ar Ie f a i l
'. que les ruratcurs de rellc-ci invi ta ient des profcsseurs de l l ieo-
logic a se charger de fonct ions pastorales dans l'Eglisc Wal-
ßl Jlolhiiyscn, lironnen..., p. (55.
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lonne ou le leur permettaijK tels les professeurs Francois Dujon,
Jean Polyandcr, Andre Rivet, Frederic Spanheim et Stephan
le Moyne ; d'autre part, parce que, a plusienrs reprises, les
pasjnirs Walions furent nommes professeurs a l'universite, tels
Trelcace pere et fils, et S. F. J. Rau. Des professeurs qui eiaient
menibres de cette eglise au xvn° siede, je ne mentionne que
les philologues et historiens Daniel Hcinsius, Claude Saumaise
et Joseph Scaliger. Ce dernier, qu'un savant anglais a appele,
il y a quarante ans, « perhaps the greatest scholar of all
tijnes » (3), fut enterre dans la Vrouwekerk en 1609. II lai.s.sa
par testament une somme considerable aux « pauvres de l 'Eglise
Wallonne de cette villc ».
11 y a quatre siecles les curateurs prirent l'initiative d'eta-
blir le culte reforme francais d'ou la vie liturgique de l'Eglise
Wallonne de Leyde tire directement son origine. Parmi les
raisons pour lesquelles cette petite Eglise continue de faire son
travail, il y en a une qui lui a ete indiquee par le Prince
d'Orange, lorsqu'il ecrivit aux curateurs, en 1579, que la predi-
cation en francais « sert grandement ceux qui ne savent pas
la l angue du pays ». Le 'Prince prevoyait que Leyde attirerait
im corps international d'enseignants e£ d'etudiants, et s'il ne
le prevoyait pas, il le voulait. Mais il voulait aussi que, dans
la liturgie d'une autre langue que le hollandais, ces etrangers
puissent louer et prier Dien, trouver de l'encouragement, et
oublier pour quelques instants qu'ils etaient des etrangers.
Henk Jan DE JOMÜJ.
(3) H.W. Garrod. dans : P. S. Allen, Opus Kpislolarnm Des, Erasmi
Roterodnmi, IX, Oxford 1938, p. 368, n. 2.
